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1 Cette opération s’intègre dans le programme en cours sur le paléolithique de la vallée
de  l’Erve.  À  la  suite  de  la  soutenance  de  sa  thèse  fin 2001  sur  les  représentations
pariétales de cette grotte, R. Pigeaud a poursuivi son inventaire en 2002, ce qui lui a
permis  de  mettre  en  évidence  trois  nouvelles  figures  dont  une  possible
anthropomorphe,  portant  à 53  le  corpus  de  représentations  (14 figures,  17 signes,
10 traces indéterminées et 12 traces digitales rouges). Deux dates 14C obtenues sur le
cheval  no 15  (laboratoire  de  Gif-sur-Yvette)  donnent  une  fourchette  comprise  entre
24 000 et 25 000 ans qui correspond au Gravettien moyen. Ces dates sont plus vieilles
qu’attendu, par référence aux seuls critères stylistiques jusqu’ici disponibles.
2 Parallèlement une analyse de la composition des pigments est en cours (C2RMF), de
même qu’une reconstitution en 3D de la salle ornée III. Les premiers résultats sur les
pigments tendent à montrer que les préhistoriques n’avaient pas de recettes picturales
mais utilisaient directement les matériaux disponibles dans la grotte (ocre et hématite).
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